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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У 
ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Сьогодні в Україні питання податкової політики належать до 
найгостріших як в економічному й соціальному, так і в політичному 
контексті. На відміну від країн ЄС податкова система України не є 
інструментом підвищення конкурентоспроможності держави і не сприяє 
зростанню економічної активності суб'єктів господарювання. Існуюча 
система формування державних доходів відображає недосконалість 
перехідної економіки та має переважно фіскальний характер. 
Проте, стратегічною метою реформ у сфері оподаткування на 
сучасному етапі розвитку податкової системи держави, має стати перехід від 
домінування принципу фіскалізму податкової політики до більш активної 
реалізації її регулятивного потенціалу в напрямку стимулювання 
економічного розвитку [1]. 
Необхідно відзначити, що питання податкової політики, її місце в 
державному регулюванні економічного розвитку розглядали у своїх працях 
такі вчені, як В.Л. Андрущенка, О.Д. Василика, В.П. Вишневського, Ю.Б. 
Іванова, А.І. Крисоватого, П.В. Мельника, А.М. Соколовської, В.М. 
Федосова, С.І. Юрія та ін. Їхні дослідження розкривають науково-
методологічні засади податкової політики, її цілі та механізм реалізації [2; 3].  
Податкова політика є одним із багатьох, але найважливіших важелів 
втручання держави в соціально - економічні процеси, оскільки є наслідком 
постійно зростаючої ролі держави в економіці та суспільному житті, що 
постійно потребують певних фінансових ресурсів [4]. Податкова політика 
держави – це сукупність правових, економічних і організаційних заходів 
держави у сфері оподаткування щодо регулювання податкових відносин, які 
направлені на забезпечення надходжень податків до централізованих фондів 
грошових ресурсів держави й стимулювання економічного зростання за 
допомогою податкової системи, яка визначається ступенем впливу держави 
на соціально-економічні процеси і змінюється під впливом інтеграційних 
процесів. Врахування впливу фактора інтеграції обумовлено тим, що 
важливою ланкою процесу економічної інтеграції на сучасному етапі його 
розвитку, стало зближення національних податкових систем. Досвід 
європейських країн у формуванні і реалізації податкової політики має велике 
значення для України, особливо з огляду на те, що вона прагне до набуття 
повного членства в європейських організаціях. 
У сфері податків заходи держави визначаються цілями і завданнями 
податкової політики. Вони обумовлюються соціально-економічним устроєм 
суспільства, стратегічними цілями, які визначають розвиток національної 
економіки, та міжнародними зобов’язаннями у сфері державних фінансів. 
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є 
поглиблення її участі в глобалізаційних процесах. Зміни в соціально-
економічному житті українського суспільства викликали необхідність по-
новому подивитися на інтеграційні процеси в Європі. Одне з головних місць 
у цих процесах займає політика країни в галузі оподаткування, яка повинна 
враховувати всі аспекти можливості узгодження з податковою політикою ЄС.  
Сучасна податкова політика повинна бути спрямована на створення 
балансу між фіскальною і регулюючою функціями податків та побудові 
ефективної системи державного податкового регулювання. Вона повинна 
ґрунтуватися на принципі інтеграційності, сутність якого визначається 
забезпеченням адаптації і гармонізації національної податкової політики 
шляхом поступової інтеграції її до вимог певного регіонального 
інтеграційного об’єднання. 
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